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→ http://library.aichi-u.ac.jp/database/index.html
★JapanKnowledge
　出版・新聞各社から選りすぐった 20以上ものコンテンツから総収録項目数約 110 万以上の
データを一括して検索できるデータベースです。レポートや企画書の作成に困ったとき、調査・
研究に必要な事柄を調べたいときなどに知識支援ツールとして活用できます。
　使い方は、検索窓に探したい検索後を入力し、辞事典、記事、URL、書籍の 4つに分類さ
れた検索ボタンをクリックするだけです。
　また、キーワード検索だけでなく、地域別、50音順などの色々な方法で目的のコンテンツ
を探す事のできる入り口も設けられています。
1.  http://na.jkn21.com/ へ接続
2. 左上の「ログイン」を押す
3. 検索するデータベースを選択
4. 検索キーワードを入力
5. 検索する分類のボタンを押す
★日経BP記事検索サービス
　さまざまな分野の技術と経営の先端情報を掲載した日経 BP社の発行する、学術的に価値の
高い専門誌約 30誌の記事を検索することができる雑誌記事全文データベースです。
　図書館では様々な分野のデータベースを利用できるよう整備しています。今までは海外のデー
タベースが中心でしたが、2004年度は日本語や中国語のデータベースの整備を進めてきました。
　今回は以下の3つのデータベースをご紹介します。
新しいデータベースの紹介（2004）
図書館で使えるデータベース (2)
No. データベース名称 特　　　長
1 JapanKnowledge
日本大百科全書や現代用語の基礎知識、日本人名大
辞典などの辞事典だけでなく記事やコラムも同時に
一括で検索できます。
2 日経 BP記事検索サービス 経済分野だけでなく、IT や医療、環境、デザインといった幅広い分野の雑誌が収録されています。
3
CNKI 中国学術雑誌全文データベース
CCND 中国重要新聞データベース
CNKI は中国で発行された重要雑誌 5,300 点、600
万件以上の記事を収録する中国最大級の雑誌記事全
文データベースです。また、CCNDは中国で発行さ
れた重要新聞 360 種以上を検索できる新聞記事デ
ータベースです。
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　検索した記事はブラウザ上のテキスト及び図表や写真の入った PDF の 2形式で提供されてい
ますので、目的に応じて使い分ける事ができます。
　また、記事には企業情報も掲載されているので「企業名検索」を使って企業単位で一挙に収集
することで効率的な企業研究ができますので、就職活動にも役立ちます。
1.  http://hplus.nikkeibp.co.jp/ へ接続
2. 中央上の「検索スタート」を押す
3. 検索方法を選択
4. 検索キーワードを入力
5. 「検索」ボタンを押す
※検索結果の引用や加工の場合にはテキスト表
示を選んで下さい。図表などが必要なときに
は PDF を表示して下さい。（PDF の表示には
Acrobat Reader が必要です）
★CNKI 中国学術雑誌全文データベース
★CCND 中国重要新聞データベース
　中国で発行された重要雑誌 5,300 点、600 万件以上の記事や重要新聞 360 種以上を検索で
きる全文データベースです。今年度は 2003 年分の記事を検索できます。
　検索には中国語（簡体字または繁体字）が入力できる環境が必要となります。また、全文
を見るためにはAcrobat Reader 5.0 以上、中国語サポートフォントが必要です。
　なお、検索時には画面のコードにあったキーワードの指定が必要です。また、新聞記事検
索では最初に分野を選択（画面左下のチェックボックス）する必要がありますので注意して
ください。使い方の詳細は図書館カウン
ターまでお尋ね下さい。
1. データベース一覧からCNKI または CCND
を選択
2. 上方の表示タイプを選択する（標準の簡体
字の場合はキーワードに中国語を入力する
必要があります。日本語で検索する場合は
繁体字を選択して下さい。）
3. 左上の検索フィールドに条件を入力し、「検
索」ボタンを押す
4. 原文を表示させるときは右上の一覧をクリ
ックし右下の詳細を表示させた後、「PDF
原文下載」をクリック
※お気に入りへの登録や直接アクセスはでき
ません
※繁体字で日本語を入力する場合は旧漢字で
入力する必要があります
使い方
